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DEU SIBIL.L.ES EN UN MANUSCRIT DEL SEGLE XVIII
Joan RF'.QUESENS I P101, FR
En el Llihre Uerrrrcll de Montserrat, joia manuscrita dels segles xlv' i xv,
hi ha una Apologia inconcusa on s'adduei.x cl testimoni de les sibil•les.' Al
matcix monestir es conserva on aitie testimoni sibil-li tie segles mes en4a.
A continuacio dedicare unes linies cie senzilla recordaci6 historica
d'aquestes Bones de I'antiguitat i on apunt a la tradici6 dels seas vatici-
nis en el cristianisme antic, sense oblidar la seva prescncia en el mon pa-
raliturgic medieval. Parlar d'elles des d'aquesteS pagineS suposa recor-
dar, indefugiblement, el ,Cant do la Sibilla» la nit de Nadal, des d'epoca
prelul-liana fins avui, tie la ciutat de 1'Alguer a Mallorca, de Barcelona a
Valencia. Avui, per, la finalitat principal que em proposo es fer coneixer
un text sobre elles en on manuscrit catala del s. xviu.
La I igura del vident i dcl vaticinador, de la vident i de la vaticinado-
ra, es perd en la prehistoric. Un Bets tesimonis mes antics es pot situar
al s. vin a.C., el allibre de Balsam fill de Beor, l'home que to visions del
deu».' I venen de mes Ilunv i sense rastre unes clones amb aquest do, co-
negudes amb Cl nom generic de sibil-les. No cal dir de bell antuvi que la
precisi6 conceptual, la significacio exacta d'aquest mot no la podem do-
nar. Lactanci ho explica amb un recurs al dialecte eolic de la llengua gre-
ga,` Pero aqui ens quedarem amb I'explicacio ci'Isidor de Sevilla, el qual,
tot i let esment tambe de la variant dialectal grega, considers sinonims
el nom de <<sibil-lac i cl de <<profcta».4 La tradici6 ens diu que les sibil-les
1. Vegcu la dcscripci<i del loli 67 -Apolog ia de relihio nc chri.ctia<<a , d'aqucst manuscrit
a: BA<Ai I, Cehria. ,El,, manuscrits de I'antiga hiblioteca del monestir dc Montserrat",
Analerln 11o< iiscrraicnsia , Vlll (1954-55), pp. 34-5-346.
2. Veg. A1oylGL1' .a, Arnaldo. " Dally Sibilla pagana alla Sibilla cristiana : prolezia come
scoria delta rcligionc", ;i<niali c/rlla Sre<ola Nonncile .Su)n'rioic di Pisa, Vol. XVII, 2
(1987), p. 423.
3. LACTANI II S. Di<i<iciri<<<i l<i.ctinuio<<uni , lit). I, VI, 7. Tinc picscnt LA( IANCL-. l< istirz < tio<iS
Dimities, Licrc I, Inu'oduction, tc.xte critique, traduction et notes par Pierre Monat, Pa-
Ed. du Cell, 1986 (Sourccs Chreticnnc.s, 326), p. 77.
4. Isiuoki. Ehnu<lo, ia<uni, VIII, S. Cito do ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI. Etv<nolo-
"iuruni site ori;iuin<i, I.ihri XX, Recognoyit brevique adnotatione critica instrusit W.
M. Lindsay, Tomas I, Oxonii: Tvp. Clarcndoniano, 1911.
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existien ja abans de la Guerra de Troia, pero el primer testimoni cal lle-
gir-lo en un fragment cf'Heraclit' i no pot pas dsser anterior al s. vi a.C.
Tans o mes rellevant que I'esment d'una sibil-la, entre els fragments hera-
clitians hi ha aquesta sentencia aportada per Diogenes Laerci quan parla
de la doctrina del veil filosof d'Ef'es: (I'al•lucinaci6 [oiesis] Cs una malal-
tia sagrada i [...] la visi) ds enganvosa.»b Es a die, des de I'antigor s'ha
cregut en una doble interpretacio davant dels mots i dels Pets de vidents
i profetes. De textos sibil-lins tambe' n'aparcgueren a Roma escrits en
hexametres grees, mcs tard vingueren els escrits en llati i, en tercer Hoc,
hem de tenir present aquells que van see escrits per mans jueves -uns
dos segles abans de Criss i els quo ho form per mans de cristians du-
rant el primer segle de cristianisme. Amb paraules d'Arnaldo Momiglia-
no i resumidament es pot assegurar que ,gli oracoli sibillini giudaici e
cristiani Grano un tentativo di usarc una forma letteraria pagana, Fora-
Colo sibillino, per qualcosa the i pagani non avevano, abmeno in forma
specifica: la visione apocalittica.»'
Sense entrar ara a discutir Si els apologistes cristians dels primers se-
gles i els stints pares d'Orient i d'Occident tcnien consciencia duns tex-
tos, o interpolacions, escrits post ei'entunt, alto que ens cal rccordar cs
quo AS no oblidaren les sibil-les en Ies seves obres. Del Pastor d'Hermas
i Climent Roma a Climent d'Alexandria i sant Agusti, les sibil-les form
presents en el cristianisme dels primers segles. El professor H. W. Parke
tc en compte Ies segiients paraules del bisbe d'Hipona en la seva De Cit'i-
late Dei: «Haec autem Sibvlla sine Ervthraea sine, ut quidam niagis cre-
dunt, Cumaea ita nihil habet in tota carmine suo, cuius exiggua ista parti-
cula est [el fragment que reprodueix de vint-i-set distics traduits al ]lati],
quod ad cfeorum falsorum sine factorum cultum pertineat, quill immo
ita etiam contra Cos et contra cuitores eorum l()quitur, lit in eorum nu-
mero deputanda uideatut; qui pertinent ad ciuitatem Dei. - Aquesta Si-
bil-la Eritrea o, corn molts cream, Cumana, no td res en tot Cl sea cant,
del qual aquest n'ds una pctita part, que sigui pertinent als ddus falsos o
als tides cultuals, ans al contrari, parla contra ells i els seas adoradors,
puix que en la seva quantitat es pot 'cure que es refereixen a Ia ciutat de
Ddu.' Parke escrits: <<this final verdict of St Augustine in the Sibyl's fa-
'our must have gone far to guarantee her credentials in the West. The
tradition there stems from him and from Lactantius and depended on
Latin verse translations and prose paraphrases. Also the West could spin
its own legends about the Sibyls throughout the Middle Ages. But the h-
5. El fragment 22 B 92 prove exactament del Ilibre Pvvthun 'c< de Plutarc; 1)()t flegir-se it H.
DIELs - W. KRANZ. Die Fragntente der Vursokr-atiker. Zurich: Weidmann, 1989, vol. 1, p.
172.
6. DiouF.NEs LAERCI. Vides dell FikOso/s, Traducci6 i ediciG a cura d'Antoni Pique Angor-
dans. Barcelona: Laia, 1988 (Textos Filos6lic.s, 50), vol. 11, p. 148.
7. A. MoMIGLIAvo. Op. cit., p. 413.
8. Arcs suNt s, Aureli. Dc Cii itutc Dci, lib. XVI11, 23 in CC SL XLVIII, Turnhol: Brepol.s,
1955, p. 614.
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terarv tradition of the Sibyls was only part of the medieval heritage.,
Cert, i vingueren les sibil•les de Giovanni di Stefano al terra de la cate-
dral de Siena i els frescos de Miguel Angel at sostre de la Capella Sixtina
i formaren part de la tradici6 profetica del Renaixement. En terres dels
Paisos Catalans el ja citat ,Cant do ]a Sibil-la».10
Parke ha csmentat I'escriptor Lactanci --que tambe e] recorda Agus-
ti-, i darrere de tots dos hem de pensar en I'historiador llati Val-1-6. Lac-
tanci ha estat des del s. iv, amb les sever obres Divinarunr Iustitutionum
i l'Epitoute Divinarunt histilutionunr Una de les fonts principals de la tra-
dici6 quan ha parlat de ics sibil-les. Dc Marc Terenci Varr6 ens ha arri-
bat el coneixement de Ies den principals, a traves de Cecili Firmia Lac-
tanci. Despres els comentaristes les ban anat repetint amb variacions
diverses, amb dades tretes d'altres autors o amb algun altre nom afegit.
Fent on salt en la histbria, on dels llibres mes complets i seriosament es-
crits clue cal comptar de 1 epoca moderna es l'obra de Server Galles, la
qual fou reconeguda rapidament corn a basica. Aixi ho escrivia en 1729
el benedicti Remv Ceillier en la seva Histoire Generale des Auteurs Sacres
et ecclesiastiques.' En efecte, es on extens i dens tractat: Dissertationes
de Sibvllis, earunnlue oraculis cunt figuris aetleis, impresa a Amsterdam
l'anv 1688.12 A aquesta obra cal afegir-ne una altra, molt mes senzilla, es-
crita pet prevere llicenciat Baltasar Porreno, Oraculos de las doce Sibi-
llas. Prole'tisas de Clrrisio tutestro Setior eutre los gentiles, editada a Cuen-
ca l'anv 1621.13
He recordat aquestes tres obres de la primera i segona meitat del xvii
i primera del xv'111 per si fossin darrere del manuscrit que edito. Cal plan-
tejar-ho corn una possible hipotesi.
El text forma part del ms. 18 de ]a Biblioteca del Monestir de Mont-
serrat. En altre temps fou propietat, no sabem si adquirida o be per con-
fecci6 prbpia, del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra. La primera des-
cripcib la feu dom Ansclm M. Albareda i el qualifica de « Recull de very i
prosy (Text catala, castella i llati, 1746)» .1' La segona, dom Alexandre
9. H. W. P.Rla-. Sihvls card svbillirte prophec.r in classical antigun. Edited by B. C. Mc-
Gin. London and Ne>c York; Roudledge, 1988, p. 170.
10. Tot i quo n'hi manca alguna, es hen e>tensa la Ilista de pagines on es patrla de sibil-les
en terres catalanes a I'index onomastic de I'obi a de Richard B. DoNOv sx. The Liizo 'ical
Drama in lh'd6'ral .Spain. Toronto: Pontifical In.stiurte of Mediaeval Studies, 1958.
Conrplenuonta aquest Ilibrc Particle, amb la seva extensa bibliogralia: MASSOT I MUNrA-
SP.k, Josep. ,Notes sabre la supervivencia del teatre cataht antic,,, PSIndis Roruanics,
col XI (19n2), pp. 49-101.
11. CIALLIl k, Reim. Histoire Geru-rale des Auteurs Sacres et ecclesiastiques. Torn. I. Paris:
Borois, 1729.
12. GALL i t, Ser'vatii. Dissertutioi cc's de Sihvllis, ear-ttwgne oracutis ettto figutis a0Reis. ArnS-
Irlodami: I fenricum ct viduam Boom, 1688.
13, iS kkl'a Balthasar. Oracrdos de las doce Sihillas. Profetisas de Christo Nuesiro Senor
"IM" lus rrui/c^s. Cuenca: Domingo de la Yglesia, 1621. Es tin Ilibrc no paginat, sinci
Ioliat.
14. AnnyRIvA, Ansclm M''. Manuscrits de la biblioteca de Montserrat,,, Analecta Sacra
llurrtsenalensia, 1 (1917), pp. 30-41.
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Olin-ar." Per part meva repeteixo les lodes minimcs que ofereixen
aqucsts dos gutors, n'aporto alguna alts i passe tot seguit a les pagines
que ens interessen.
Es un mgnuscrit amb coberles de pergami. Al Ilom es llegeix « Di^^er-
sa[rum] Rerum». A la coberta de da^^ant, a la part mes alta central, hi ha
engansada ung pelila etiquefa de paper Blanc amb el numcro 12 i a sofa,
escrit amb Ilapis, «1746. St. Jeroni de la Murlra / ^^. pag. h5». Aquesta ul-
tima dada es refereix al text de la pag. 65 on es llegeix el nom de la Marc
de Deu de Montserrat. La lletra, de mans diverses, es del segle lulu. 'xIo
es un manuscrit foliat, lino paginat amb la mateixa tinta original. En to-
tal i sense numerar-, to 456 pagines de paper de 205 x
145 mm. La de les pagines que edito le 185 mm, mes uns allies 10
per a 1'espai del numcro do paging, d'al4ada; i 1 1 > mm d'amplada. Dom
Albgreda compta cls textos de la miscel^lania i en dona 177. Dom Oli^^ar
remet a Albareda -i a Anscari M. Mtmd^i en un estudi sabre la presen-
cia de poetiques carmelitanes en el manuscrit. Aquell of Ir-
ma que cl canonge Jaume Collell n'edita algun fragment a aLa Veu del
Montserrat», mcntre que aquest parla de «La Vcu de Catalum°a», un
error petit.'t'
Les pagines que edito, doncs, son la tercera part inferior de la 275, la
276 i la 277 senceres i les dues terceres parts superiors de la 278.
E] test porta per titol:
Noticin de las die:. / S^^f^illas rncis Mont / br^ndc^s.
Hi ha dues questions initials a I'hora de pensar en un model o font
del text: 1'ordre cn que son presentades i ell [i^agments dell seas poemes
seleccionats.
La Vista que Bona Lactanci cs aquesta: Persica, Libica, Delfica, Cu-
mea, Eritrea, Cumana, Helesp^^ntica, Frigia i Tiburtina.''
Galles i Collier se^ueixen Pordre de Lactanci.
1 ^. Ot.i^^.^k, Alexandre. Catale^ clel.c nuutnsc^rrls clr lei Bibliarrci ctrl ^4nn^^zlir clr ftAonlsc-rr^u.
Monlsrrrat, 1977, p. 6.
16. Sensr ha^^er fet una recerca sistematica, he localitzat la que sembla scr la primers -i
polsrr unica- referenda en cl setmanari dirigit pel canonge Jaume Collell: «Relaci6
^^crdadcra de la gran solemnitat ab que se cancan las iYlatinas de Nadal en to rostra
Monestir del Escurial, acompanyat de la rota segucnt: «Aquesta relacio de las mati-
nas de Nadal, tal com antigament se crlebravan en to Real Monastic del Escorial en los
temps de son explendor, to copiam d'un Ilibre manuscrit, que es una col^leccio de cu-
riositats feta per un monjo gcrdnim del com°ent do la Murira» (l,n Uet^ del Moiuserrat,
am^ II, num. 46 (27 desembre 1879), p. 183). EI fragment correspont al 70 -pp.
166-168- de reline de dam Albareda. EI ^^cic Collell a Montserrat? En copia el text
abans d'enuar a la seta biblioteca?
17. «Prinrt tussle de Perlis ^...^; secundam Lib^^ssam, cuius memincrit Euripides in l,n-
nune prologo; tertian Delphicam ^...]; quarlam Cimmerian ^...^; quintam E^^^thraeam
^...J; scxtam Samiam, de qua scribit Eratosthenes in antiquis annalibus Samiorum;
septimani Cumanam. Women Amalthram ^...^; octauam Ifellespontiam in agro Troiano
ratan [...]; nonam Phr^^giam [...J; dccimam Tiburtcm [...]» (LncraNn, Diet /n.tiv., lib. I,
Vl, 8-12, do L^at-i^^^tt . laslinitiutis rUriru^c, Li^^rc I, op. cit., pp. 76-80).
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La llista de Baltasar Porreno, a mes a mes de tenir-ne dotze, aixb es,
de no atenil-se a les deu tradicionals, es la segocnt: Pcrsica, Libica, Del-
fica, Curnana, Europea, Cumea, Tiburtina, Frigia, Egipcia, Samica, He-
lespontica i Eritrea.
Quines altres obres anteriors al manuscrit podien oferir on Ilistat di-
ferent? I d'on provenen algunes dc Ies lades que no son tampoc en
aquests llibres? Aquestes son Lines possibles preguntes i n'hi ha molter
altres encara. De moment la comparacio entre el nostre text i el llibre de
Porreno, malgrat quc no segueixi el sou ordre, pot ser una mica il•lumi-
nador.
Considerem primer la presentaci6 de cada una de les sibil-les seguint
l'ordre del manuscrit, Iletra A, i Porreno, lletra B.
A: La primera, Cumea, porta aquest nom per la ciutat Cornea de la
Campania, a Italia, que la veie neixer.
B: «Cumea foe de Cimerio, villa de Campania en Italia,, (f. 36v).
A: La segona, Cumana, per altre nom Arnaltea, visque en la ciutat
Cumana o Cunia -probablement on error; Cumea- a la provin-
cia d'lconia.
B: < due Cie Comas, Ciudad en la Asia menor [...] llamose tambien es-
ta sibilla Amalthea» (f. 24v i 25r)
A: La tercera, Persica, natural de PCrsica.
B: «f-ue natural de Persia, region del Asia Oriental, llamada Persia de
Perse, o Perseo Rev,, J. 8v).
A: La quarta, Helespontica, nasque i visque en el camp de Troia.
B: <<nacio en el campo de Troia» (f. 62v).
A: La cinquena, Libica, la cita Euripides en el prolog de la seva obra
Liinria.
B: ,Bien se que Euripides haze mencion desta Sihilla en el prologo
dc Lamia,, (f. 13v - 14r).
A: La sisena, Samica, es citada en els Annals Samics.
B: <<Erasthones [Eratostenes] dine, que [la] hallo en los Annales de
los Samios» J. 57v).
A: La setena, Delfica, nasque a l'illa de Delfos, visque abans de la
caiguda de Troia i Homer en reproducix versos.
B: « tuvo este nombre porque nacio en Delphos [...] por aver floreci-
do antes de la destruvcion de Trova. Homero puso en su Eliada
muchos Cie sus versos>> (f. 19r).
A: De la vuitena, Frigia, no en diu res.
B: « escrivio sus profezias en Anzira Ciudad de la Asia menor, entre
Paphlagonia Y Galacia [...] Celio Rodigino, en el llibro catorze, en
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el capitulo primero escrive el origen desta Sibilla, diziendo que
Dardano hijo de Iupiter, partiendo de Santo tonic por muger a
Neso, hija del Rev de los Teucros, de la qual nacic una hija profe-
tisa, que se llama Phrigia [...]» (f. 47r).
Potser cal pensar que el nostre autor, davant del pare de Frfgia, tin
fill del pare dels deus pagans, Jupiter; considers que no era pas seri6s o
cre'fbie d'explicar-ho i, si generalment retalla al minim les informacions
en les altres sibil•les, en aquesta les suprimeix del tot.
A: La novena, Tiburtina, nasque a Tibura, ciutat d'Italia, i fou ve-
nerada pets tiburtins corn a Deessa vora el riu Anio o Aniene
[t]'ibutari del Tevere -Tiber-, baixa cfels monts Simbruini a la
regic del Lacij, on s'hi troba una imatge seva amb tin Ilibre a
la ma.
B: « fue de Tibur, ciudad de Italia [...] Los Tibur un tiempo la adora-
ton por Diosa, corno consta de una Imagen seva que se halls en
la corriente del rio Eniens, la qual tenia on libro de sus oraciones
en sus manor,, (f. 42r).
A: La desena, Eritrea, es citada pel papa sant Climent en la seva Car-
ta als Corintis i Ion filla, segons diversos autors, de la ciutat d'Ic6-
nia; estigue a I'Arca de Noe i, segons el bisbe ,Cie Gadix, Orozco»
l'ou I'esposa de Jal'et, fill de Noe, i pare del primer rei d'Espan^\a,
T6hal.
B: No diu res de semblant.
Entorn d'aquesta ultima sibil-la, qui en reporta la noticia de I'Arca i
de la familia Cie Noe Cs Gal-les en Cl seu Ilibre, perO res no din de Gadix
ni cf'Orozco.'I
En segon Iloc, la comparacio deis distics llatins -sense considerar,
pero, les variants ortografiques com poden ser gaae / qne to I'abreviaci6
q amb una titlla en Porreno), les recfuccions de lie i oe a e, de dobles «1» o
dobies ,t,,, etc.- pot resumir-se aixi:
De la primera, Curnea, on ei ins. diu cth, Porreno escriu ex i hi copia
mes versos.
De la segona, Cumana, al ms. no hi ha el primer distic de Porreno, es
identic el segon i en els dos seguents hi ha aquestes variacions:
A: «corpore vestitus, vocales autem fert, non vocales, que duas &»
B: «corpore vestitis vocales quatuor autem / fort, non vocales quae;
duas, binum geniorum.>>
1 1. rt cum Noacho in Arca Dilucii tempoic fuisse: in-no ipsam maritum, Noac (ilium,
Japhelum, I ibuissr..... d'acurd amb l'afirmacin d'Erasm Schimidins, pero ell lit) ncga
(GA!Lie!, S. Op. cit., p. 114)
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De la tercera , Pcrsica, cl fragment del manuscrit es exactament el
que Porreno to escrit al final del I'. 9r, per() que continua en el verso; sem-
bla com si no s'hagues girat el foli o be ja era sulicient amb el signe &.
Dc la quarta , Hclesp () ntica, el manuscrit porta ics mateixes paraules
que Porreno amb aquestes soles difercncies:
A: <<legeni Dei implebit,,
B: « Dci legem complebit>>
De la cinquena, Libica, cl fragment es el mateix, tot i que vies curt
en cl manuscrit.
Dc la sisena, Samica, tambe hi ha exactitud entre els dos textos, lle-
vat, si filem hen prim, d'un « incenso>> en cl manuscrit enf -ont d'ainscen-
so» en Porreno.
De la setena, Delfica, no hi ha aura diferencia que una evident erra-
da tipografica en Porreno: <<sulestisa per « scclestisa.
De Ia vuitena, Frigia, tots dos textos son idcntics.
Dc Ia novena, Tiburtina, hi lia cl mateix text amb aquesta sola di-
fcrencia:
A: <<repetiveris, atIquci nutflerit»
B: <<repeliverit, atquae monstrarit»
on I'errada cal vcure-la en el manuscrit
En la desena, Eritrea, no hi ha tants distics com Porreno i, a mes, hi
lia aquesta diferencia:
A: ,descenclet Olimpo»
B: « descendet ab axe>>
Abans dc fixar-me en la comparacio m'aturare en un detail que pot
ser pertinent. Porreno, en el moment de presentar la sibil•la Europca es-
criu: ,no hallamos mencion fiesta Sibilla porque Marco Varron, ni Lac-
tancio Firmiano, ni Arnobio, ni otros Autores de su tiempo tratan de ella,
ni dc la Egvpcia» (I'. 30v).` Aix6 em fa pensar que Si Cl nostre escriptor
tenia al davant aquest Ilibre i coneixia amb Iota probabilitat la tradici6
general del numero deu, va atenir-s'hi i no segcu Cl prevere castella.
La comparaci6 d'aquests dos aspectes em fa pensar que cl resum del
manuscrit pot haver estat tret d'aquest Ilibre. Les dades dc les sibil-les
son seleccionades i totes, memos la d'una, hi son. D'on prove la refercn-
cia al rei Tubal al costat d'ttna sibil-la? Pcl que fa als distics Matins, la
comparaci6 aporta ben poques difercncies si pensem quc tambe en aix()
19. La IcIcrincia aI tercer actor coITc"pon a I'escriptor nord-africa Arnobi que to escriure
4<lu<t:>11s 11othnn°s a comencamettts del s. n'.
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el manuscrit es un resum. I Si es pogues pensar en els altres dos Ilibres
que he esmentat, hauriem de tenir present primer de tot que el de Cellier
no passa de ser una Ilista amb poques Jades i el de Gal-les es un gros vo-
lum on no solament aplega lades de tota mcna, sin6 que tambe inter-
preta i judica historicament i teologica Ia tradici6 sibil-lina. Per contra,
Porreno afirma en cl seu proleg: «v aunque algunos Santos dizen que Pot
las Sibillas hab16 el Demonio, como se colige de san Ambrosio v de sail
Agustin en diferentes parses, v de la Glosa: respondo quc es verdad que
los Demonios hablavan mochas vezes por Las Sibillas, v por otros profe-
tas sows, pero en to quc toca a los Mvsterios de nuestra Redempcion
hablavan por revelacion diving, aprovechandose Dios de los malos para
Bien de los buenos, como escribe Santo Tomas en la Secunda Secun-
dae.a20 Es a dir, les sibil-les aporten mots a 1'apologetica cristiana i el
Doctor Angelic aixi ho confirma. I potser en el s. xvlll cncara es transme-
tia planerament el judici de Lactanci, que d'alguna manera 6s el que re-
producix Porreno tot i que en canvia els termer on ell parla de dimoni,
Lactanci parla dcls qui consideraven que es tractava de distics sibil-lins
inventats pels mateixos cristians.21 Per taut, el bon monjo de Sant Jeroni
de la Murtra, 0 qui los, en tindria prow per continual, acceptant la tradi-
ci6 sense gaire o cap necessitat d'indagacio historicocritica.
No cal, tanmanteix, deixar dc Banda la possibilitat d'altres fonts,
puix que un Ilibre editat a la peninsula no tenia mes possibilitats de ser
conegut que un altre impres enlla dels Pirineus. Si comparem, pero, cls
distics del manuscrit amb els de l'obra de Galles, les diferencies es mul-
tipliquen en Ies sibil-les Persica, Eritrea, Cumana i Tiburtina.
Per que el nostre manuscrit to un ordre dissemblant al tradicional i
at de la seva possible lont? La resposta no 6s pas coneguda i per aixo
mateix cal relativitzar mes aquest concepte de ,font,, aplicat al llibret de
1621. Sigui com sigui, tenim el record de les den sibil-les tradicionals en
un manuscrit de mitjan s. will cnmig d'una variadissima miscel•lania.
Pero no per aixo deixa de ser on testimoni menus valu6s de la tradicib
cristiana acollidora de vaticinis sibillins, deixant at marge, repetim-ho,
el let que hi hagi interpolacions en els distics antics o be distics nous dc
cap a cap de I'inici de l'era cristiana.
20. PORRENO, B. Op. cit., I. 3v. La relerencia a Tomas d'Aquino es dohlc: S. Th. I1-II q. 2 art.
7 ad 3, on es Ilegci.x ,Svbilla etiam praenuntiavit quaedam de Christo, ut Augustinus
dixit" (relerint-se al seu tractat Contra Fatist) i nomes amb la nominaciO generica ,sv-
hillae'. La segona relerencia tomista que dona es <qu. 72 art. 6 ad I» i val a dir que no
es troba enlloc, ni com a questio de la Soniuia, ni en Ies altres questions in quodli/xets.
21. <His test imoniis quidani reuicti Co confugere tit aiant non esse ilia carmina SibNllina,
sed a nostris Beta atque composita. [...1 Verism non dubio quin ilia carmina prioribus
tempos ihus pro deliramentis habita lint, cum ea nemo intelligeret. [...1 lacuerunt igi-
tm- muftis saeculis; postea uero animaduersa cunt quam natiuitas Christi et passio pe-
telecit arcana, sicut etiam UOCCS prophetarum» (LACCSNnCs. Dir. his!., lib. IV, XV, 26-
30, de LACrANCE.. histittrtioris diritre.s, Livre IV, Introduction, te.vte critique, traduction
et notes par Pierre Monat, Paris, Ed. du Cerl, 1992 (Sources Chretiennes, 377), pp.
140-142).
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p. 275:
Noticia de ]as diez I Sybillas mas nom I bradas
La primera se nombr6 Cornea, por la Ciudad / Cumea, que csta en Campa-
nia de Italia, dondc / lava los oraculos: Esta profetizo la venida, v ha- / zanas del
Messias, diziendo: Cunt Dctts ah alto /
p. 276:
Regan dernittet Olintpo &c. /
La segunda se Ilanui Cumana, v por otro nombre / Amalthea, vivia en la Ciu-
clad Cumana, o Cunia (sic), en / la Provincia de Iconia. Anuncio el nombre de IE-
/ SVS, diziendo: In terris similis natus patri.c onr- / nipotentis, corpore i'estitus, co-
cales autent fert, rroii / vocales, (lire ducts &c. IESUS. /
La tercera se ]lanai Percica, natural de Percia; / escrivio de la predicacion, v
Baptismo de S". loan, / diziendo: tune quoque vox quedarn veniet per de- / serta
locorunt &. (sic) Nimcia rnortales, nriserosgtre clarinet / ad ooiiies &c. /
La quanta IIclespontica se llam6, nacio, y vivio en el / campo troyano: Dicho
de Christo: We legent Dei im- / plebit, )loll i'iolabit: Persirnilent "Ormain referees, et
cuncva docebit. /
La Quinta se intitula Libica, de quien hizo men- / cion Euripides en el Prolo-
go Lamia; La qual dixo do / Christo: Ille gttideet reorbis pressos sartabit, et omnes
le- l sos quoiquot c'1 fideni; cecique i'idebtutt: irtcedent clau- / di: surdis audire lice-
bit. /
La Sexta se llama Sarnia, de quien sc haze men- / cion en los Anales Samios:
Anunci6 la entrada de / Christo en Gerusalem, y dixo: Salve casta Sion per / nud-
taque passa puela; ipse tibi irtcer/so Rex, en (sic) tufts / ietrat [reclamJ /
p. 277:
intrat asselo: ergot armies ntilis, juga que tibi, quo juga dernat: / bit [taca] /c-
rauda tibi, quc fd'rs cerbice subacta. l
La Septima Sibilla fue Delphica, natural de la Is- / la Delphos, vivio antes de
la ruina de trova (sic). Ilomero / trac muchos versos suvos: Pressagi6 la Passion
de Chris / to diziendo: Iorpiuget illi calaplros, et sputa scelestis. / Israel labijs, ne-
que non, et tclis antari. Apportet es- / cam, potuntque imrnitis aceti. /
La Octava se (lamb Phrigia; Profetiz6 la muerte / de Christo, diziendo: scin-
dctur tenrpli i'ehnn, ntedi- / unique die): Nox tenebrosa, trihus prernet adrnirabi- l
li.s hori.c, et tiiditi somrto paraget (sic) etortalia fata. /
La Nona fue la Svbilla Tvburtina, natural de / tvbura (sic), Ciudad de Italia,
la qual fire vencrada de / los tvburtinos como Diosa de la ribera del rio Anie- /
no, dondc se hallo su simulacro, con tin libro en la ma- / no, la qual anuncio la
Res [...I" rreccion de Christo, dizi- / endo: Sed postquanr triduo htceet repetiveris,
at If... I" / ntojlerit sumninn ntortalihus, atque docendo ctotcta / ilustrarit (sic): Ce-
lestia recta sttbii'it, Nubibus ini,ectus. /
La Decima Svbilla tuvo por nombre Eritrea, de / quien haze mencion S" Cle-
mente Papa primero de / esic nombre en la Epistola ad Corinthios. Fue natu-
ral como alirman muchos Autores de la Ciudad de / Ico- /
Aqucsts cspais baits hi son pels forats de I'oxidaciG de la tinta.
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p. 278:
ilia. Esta Sybilla estuvo en el Arca del Diluvio , v / hablo de ella en sus versos;
Dize el Obisco ( sic) de Gadix / Orozco, que Inc mujer [...j" e lappet , hijo de Noe,
Pa- / die de nuesl t o primer Rev de Espana tubal (sic ); la / qua! anuncio la veni-
da del Hijo etc Dios is luizio, v / con as letias iniciales de sus versos, pr-olctiz6 es-
tas / palabras IESUS Clnristus Dci Filius Sult'ator . / Dixo tambien : ludici in sig-
ntim lellus suchne nindes- / cet. Et Rc.v clenius suuu/n/ u descender Olinipo,; sci- /
licit, Zit ca l-iie,i1, oiioidholiquc , Ill jiuliccl oooicoi, &c.
Dc ot t as Svbilla hazen mencion algunos Autores, / coma de las Svbillas, Sar-
dica, Rodia, v Sicula, p ro no ticnen la autoridad , que las primcras.
Aquests espais buits hi son pets forats de I'oxidacio de in tinta.
